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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/1 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (YNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schl;lal 1:25.000. 
LIJST l I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
20 1 8 1 60 Diksmulde Belgian Shell Cy. 20 1 S 1 0 1 2  S okkel 
20 1 8 1 60 Diksmuide BGD 2 0 1 S 1 0 1 3  S okkel 
20 1 8 1 60 Diksmuide Bulcke L. 2 0 1 S 1 007 Landeniaan 
2 0 1  8 1 60 Diksmuide Gemeente Dlksmuide - Lampernisse 20 1 S 1005 Landenlaan 
20 1 8 1 60 Diks.muide Gemeente Diksmuide - Oostkerke 20 181006 Landeniaan 
2 0 1  8 1 60 Diksmulde Oudekapelle slachthuis 2 0 1 S 1008 Landenlaan 
2 0 1  8 1 7 2  Pervij ze Gemeente Diksmuide - Pervij ze 20 1 S 1 00 9  Landenlaan 
2 0 1  8 1 7 2  Pervij ze S t.-Catherina melkerij 2 0 1 S 10 1 1  Landeniaan 
20 1 8 1 7 2  Pervij ze Vandeweghe M. 20 1 S 1 0 1 0  Ieperiaan en/of Landeniaa 
2 0 1  8 1 8 0  Lo Vanderfaillie J. 20 18 1525 Landeniaan 
20 1 8 1 90 Alveringem Delva W. 20 1 S 100 1 Landenlaan 
2 0 1  8 1 90 Alveringem Huyghe F .  2 0 1 S 1002 Landeniaan 
201: 8 1 90 Alveringem Pys son - Claeys 20 1 S 1003 Landeniaan 
20 1 8480 Veurne Broucke W. 2 0 1 S 1 004 Landeniaan 
LIJST 2 
• I 
I 
I 
I 
TOPK N VNR GEMP WL 
201 Belgian Shell Cy. 201 51012 8160 Diksmuide Sokkel 
201 BGD 201 51013 8160 Diksmuide Sokkel 
201 Broucke w. 201S1004 8480 Veurne Landeniaan 
201 Bulcke L .  201 51007 8160 Diksmuide Landenlaan 
201 Delva W. 20181001 8190 Alveringem Landeniaan 
201 Gemeente Diksmuide - Lampernis se 201 51005 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 Gemeente Diksmuide - Oostkerke 20181006 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 Gemeente Diksmuide - Pervijze 201 51009 8172 Pervijze Landeniaan 
201 Huyghe F .  20181002 8190 Alveringem Landeniaan 
201 Oudekapelle slachthuis 20181008 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 Pysson - Claeys 20151003 8190 Alveringem Landeniaan 
201 8t.-Catherina melkerij 20181011 8172 Pervijze Landen i aan 
201 Vanderfaillie J. 20181525 8180 Lo Landeniaan 
201 Vandeweghe M: 20181010 8172 Pervijze leperiaan en/of Landeniaa 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
201 20181001 Del va w. 8190 Alveringem Landeniaan 
201 20181002 Huyghe F .  8190 Alveringem Landeniaan 
201 20181003 Pysson - Claeys 8190 Alveringem Landeniaan 
201 20181004 Broucke W. 8480 Veurne Landeniaan 
201 20151005 Gemeente Diksmuide - Lampernis se 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 20151006 Gemeente Diksmuide Oostkerke 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 20181007 Bulcke L. 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 20151008 Oudekapelle slachthuis 8160 Diksmuide Landeniaan 
201 20151009 Gemeente Diksmuide - Pervijze 8172 Pervijze Landeniaan 
201 20151010 Vandeweghe M. 8172 Pervijze Ieperiaan en/of Landeniaa 
201 20181011 5t.-Catherina melkerij 8172 Pervijze Landeniaan 
201 20151012 Belgian Shell Cy. 8160 Diksmuide Sokkel 
201 20181013 BGD 8160 Diksmuide Sokkel 
201 20151525 Vanderfaillié J. 8180 Lo Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
201 Ieperiaan en/ of L andeniaa 8172 Pervij ze Vandeweghe M .  20181010 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Bulcke L. 20181007 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Lampernisse 20181005 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Gemeente Diksmuide - Oostkerke 20181006 
201 Landeniaan 8160 Diksmuide Oudekapelle s lachthuis 20181008 
201 L andeniaan 817 2 Pervij ze Gemeente Diksmuide - Pervij ze 201S1009 
201 Landeniaan 8172 Pervij ze S t . -Catherina melkerij 201S1011 
201 Landeniaan 8180 Lo Vanderfaillie J. 20181525 
201 Landeniaan 8190 Alveringem Delva W. 20181001 
201 Landeniaan 8190 Alveringem Huyghe F .  20181002 
201 L andeniaan 8190 Alveringem Pys son - Claeys 201S1003 
201 Landeniaan 8480 Veurne Broucke W. 20181004 
201 Sokkel 8160 Diksmuide Belgian S hell Cy . 201S1012 
201 Sokkel 8160 Diksmuide BGD 201S1013 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van u it­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18160 DIKSMUlDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�===� 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
20 1 S 1 0 1 2  
5 1W12 5  
Waterzaaknummer B . G . D.: 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Belgian Shell Cy . 
S tra a t  , n r . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Viconiast raat 
Gemeente : 8 1 6 0  D iksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telef oon : 
Wes t-Vl . 
32003 
Aantal putt en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaar t nummer :  2 0 1  
Geolo gische kaart nummer : 5 1W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1 800 
y = 157300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 , 6 2 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er)plan met j uiste li gging , in b ij lage : 
2 0 1 S 1 0 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============================�====== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 256  
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f il ter (mm): 
C apacit eit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : opm 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 63 
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij l ag e :  j a  
Geo logis che beschrij v ing : j a  in bij l age : j a  
Auteur : Gul inck M .  - Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 0 1 S 1 0 1 2  
3
; .  m J 
h/j 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Sokkel 2 0 1 S 1 0 1 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Labo ratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Re sultaten bes chikbaar· b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De put is opgevuld ( J . -P .  Cnudde, 1 976 ). 
n° 125 (IIIb) 
BORI:NG 
uitgevoerd te Stuivekenskerl 
bij de Belgian Shell Cy. 
201S1012 
door de N.V. Sn.et� uit Dess� PI Lamp ernisse 5/W N.Diê5(11Ib) 
Topographische ligging opge· �------�----------------------� 
teke;J.d door �:i. .CLA.l�SSENS, cle 
13.12. 'Î 963. 
Aanvru1g der werken : 6.î2."i<)6j. 
Eenaderende hoogte van de beganen grond, boven de zeespie­
gel : 3m32; dra�itafel : 3m93. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gekernd � 60 mm . 
1 225�56 tot 230m40 (484) - Lengte 375. 
Bleek grijze, afwissele nd fijn en zeer grofkorrelige kalksteen , plaat­
selijk grof glauconiethoudend, talrijke Ditrup a' s , practische horizon­
taal gelaagd, plaatselijk (rond 229,70) 6°, lenzvormige poreu ze, ver­
kiezelde zones (stalen/ieder 0,50 m0.) 
2 230m40 tot 232m20 (180) - Lengte 180. 
Idem. (stalen/idder 0,50- bewaard). 
Basis van het krijt. 
) 232m20 tot 245m82 (13m63) - L. '1 5 kernen en ongeveer 50 brokstukken. 
Verweringsklei, gans rood, min of meer aaneengekit en rode schiefers, 
gans verweerd; groen gekleurd volgens splijtingen aan de top. Splij­
ten op 55° tot 45°. 
� 245o82 tot 249m14 (2)2) L = 200. 
Groenachtig grijs, lichtjes verweerde schiefer; roodachtige en groen­
achtige verwering. Kubische pyriet kristallen van �eer dan 1 cm groot­
te. 
) 249m14 tot 252m15 (301) Lengte 290 (a��sluitend aan de volgende passe). 
0-20 : 
20-290 
Nog roodachtige verwering. 
Licht groenachtige grijze schie fer ; zeer homogeen; gelaagdheid 
moeilijk te zien, maar zeer waarschijnlijk op 25°. Kubische 
p��iet1�istal van meer d�n 1 cm lengte; kl eine vlakken en 
g ange tjes van donker groen chloriet , locaal min of meer fij ne 
verdeelde pyriet�:. 
) 252m15 tot 255m25 (310) Lengte 290. 
Regelmatige helling : 25° 
Splijten op 45° - 50°, met gangetjes van zwarte chloriet en 
pyrietsporen. 
licht groenachtige grijze, licht meta.mo:'phe "silstone" 9f "mudstone" 
(Schiefer). Zeer homogeen. fuoeilijk splijtbaar. Nog schaarser rood­
achtige banden. Centimetrische kubische pyrietcristallen. 
J.;; \) l\.. 
FL. L.A.iJ·E.t'r;>..NISSE 51 W. 
11�. GDLINCK & R. LEG :aAND. 
n° 125 (IIIb) 2de bladzijde • 
. 
201S1012 
Aardhumdige Dienst 
van B elgi ë • .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -
Slijpplaatjes Het gesteente bestaat uitsluitend uit phylliet. 
Zonder insluitsels van silt of zand. Ondanks het vaste uiterlijke, 
is het gesteente een echte l e iste en .  
AARDKUlilliGE V"ERJ'lA ... ïtUTG : I·L GULINrJN en R. LEGRJ..l>i""D (20.1.1964). 
Onder Turoon : Vfu�af 225m56 tot 232m20 
Ca=1brium : (Assise van Oisquercq - Dv.m) 
gans tot rode klei verweerd. 
vanaf 232m20 tot 255m25. 
(Permo-Trias _verwering) vanaf 232m20 tot 245m82. 
licht verweerd tot 249m35; dieper niet Yerweerd. 
PLAAT LAMPERNISSE - 51· W. 20181012 
Nr 125 (III b ) 
Boring uitgevoerd te . STUI"v.EKENSKERKE bij de Belgi&� Shell Cy. 
3de BLADZIJDE 
BESCE•UJVll1G VOLGENS DE BOORMEESTER 
__:_._-======,=====-:====,======================
=
=
===
====-====::=:=======.=.=-== 
teelaarde 
blauw grijze klei 
veen bnin rood 
groen grijs zand 
grof groenachtig zand 
groen gijze klei 
groene zachte klei 
groen blauwachtige klei met enkele dunne steenlaagjes 
groene klei 
groene klei met stenen 
groene klei 
plat krijt 
l'd t en grijs zacht krijt 
krijt met 25 % silex 
krijt met 30 % silex 
groene zandsteen en verharde groene klei 
harde witte z��dsteen 
witte zandsteen afwisselend hard en zacht 
'l'li tte zandsteen 
zandsteen en klei 
vuurrode klei 
versteende vuurrode klei 
grijze schiste 
grijze harde vaste schiste 
0.00-1.00 
l.00-5.00 
5.00-8.00 
8.00-10.30 
10.30-)6.00 
)5.00-40.00 
40.00-63.82 
63.82-109.22 
109.22-127.84 
127.84-162.00 
162.00-172.00 
172.00-173.00 
173.00-214 .oo 
214.00-219.94 
219.94-225.56 
225.56-227.00 
227.00-228.19 
228.19-230.40 
230.40-231.51 
231.51-240.59 
240.59-245.82 
245.82-249.14 
249. 14-.252.15 
252.15-256.07. 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============�========= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 0 1 S  1 0 1 3  
5 1W144 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
BGD 
Jennerst raat 1 3  
1 040 Brus sel 
S traat , nr . (put) : Kaaskerkes traat - Dodengangstraat 
Gemeente : 8 1 60  D iksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
West-Vl . 
32003 
Aantal putten : 1 
Nummer :  BH-6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 0 1  
Geologis che kaart nummer :  5 1W 
L ambertkoördinaten : X = 4 1 800 
y = 1 94 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
( Kadaster)plan met j uiste  l igging , in b ij lage : 
20 1 S 1 0 1 3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 249 , 7 5 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diep t e  onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t peilmetingen : 
S chema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Smet 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologis che bes chrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
D e  Vos - Dusar - Baeteman 
Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
D ebieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen statis ch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
20 1 S 1 0 13 
3
;. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 S okkel 20 1 S 1013  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Labol'atorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons t ernamedatum : 
Mons ter ( niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
PLAAT LAMPERNISSE 51 W 201S1013 
N° 144 (VI, b) 
Boring 
Uitgevoerd te : Diksmuide (Kaaskerke) 
Voor Belgische Geologische Dienst (BH-6) 
Door : Smet-Boring 
Datum : November 1985 
Grondstalen verzameld door de aannemer 
Boringsmethode : spoeling en gekernd. 
Hoogte van het maaiveld, 3,5 m 
Diepte in m : 
Volgnummer Aard der grondlagen 
1 Grijsbruin silteuse klei, sporadisch kleine schelpfragmentjes, 
veel recente plantenresten - kalkhoudend 
2 Bleek bruingrijs (roestvlekken) silteuse klei, enkele frag­
menten van gastropoden - kalkhoudend 
3 Bleek bruingrijs klei, iets zandig, weinig zeer fijn 
schelpgruis - weinig kalkhoudend 
4 Donker grijs slappe klei, talrijke venige resten - weinig 
kalkhoudend 
5 Idem, met weinig fijn schelpgruis en sporadisch Hydrobia, 
kalkhoudend 
6 Grijze slappe klei, weinig venige resten, weinig kalkhoudend 
7 Idem, weinig kalkhoudend 
8 Idem, met siltresten en veel veenresten, geen kalk! 
9 Grijze slappe klei, enkele reductievlekken, weinig venige en 
siltresten, weinig kalk 
10 Grijze slappe klei, gemengd met fijn zand, venige resten, 
weinig kalk 
11 Idem, weinig kalk 
12 Idem, met sporadisch grintje, weinig kalk 
13 Iets groengrijze klei, enkele keitjes, (hoekig), kalkhoudend 
14 Idem, met concentraties van kleine kalkconcreties, gemengd 
met brokjes silteuse klei, weinig kalkhoudend 
15 Groenachtige grijze klei, gemengd met veel brokkelige silteuse 
klei, humeuse zone (van boven ?) - weinig kalkhoudend 
16-19 
20 
TI-30 
31-40 
41-50 
51-bU 
61-70 
71-80 
81-90 
91-TOO 
101::-rro 
111-m 
117-120 
121-TZB" 
129-130 
Groene silteuze klei, met harde brokjes, niet kalkhoudend 
Grijsgroene klei 
Grijsgroene klei 
Idem, maar met roodgrijze tint vanaf 33 m, en iets meer 
kompakt vanaf 34 m 
Grijze kompakte klei met zwakke roodachtige tint 
Grijze kompakte klei met zwakke rode tot groene tint 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Grijze siltige klei 
Idem 
Grijze kompakt� siltige klei 
Diepte m 
1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14. 00 
15. 00 
llb l:5LLL:il:.,L11t utULUlil::,Citl UlLN� I 
PLAAT LAMPERNISSE 51 W 
W 144 (VI, b) 
Boring 
Uitgevoerd te : Diksmuide (Kaaskerke) 
Voor : Belgische Geologische Dienst (BH-6) 
Door : Smet-Dessel 
Datum : november 1985 
2de blad 
Aard der grondlagen 
Grijze siltige klei 131-132 
133-140 Groengrijze kleiige silt tot kleiig fijn zand, licht 
kalkhoudend 
141-150 
151'-IbO 
161-ffi 
170-ffi 
174-215 
Idem 
Groengrijze kleiige silt, soms wat zandig, licht kalkh. 
Idem . 
Wit krijt vermengd met grijze kleiige silt 
Wit krijt, soms nog vermengd met grijze silt. 
Gekernd van 215 03 tot 249 75 m 
--------------- � ---------- � ----
Kist 1 
�!êlQ�_!Q!_�!§�g§, lengte 91 cm 
Tot 40 cm slecht geboord (met rondellen van onregelmat-ige dikte). 
Bleekgrijze glauconiethoudende packstone, met sporen van bioturbaties, 
af en toe donkere klasten, groenig verweerd. 
?1§2?ê_!Q!_?!§2zg, lengte 32 cm, bovenste helft slecht geboord. 
Gesteente idem. Grote ronde klast, vermoedelijk fosfatisch (?) 
gl§1Z?_!QL?!Z21§, lengte 43 cm, kern valt uiteen in stukken van 7 cm. 
Gesteente idem, met verspreide donkere klasten. 
' . 
f1Zl!§_!Q!._?l§2!12 lengte 96 cm, stukken van 7 à 8 cm 
Gesteente idem, glauconietrijke packstone met donkergroene klasten. 
?!ê2!!_!Q!_?!�2Q�2 lengte 97 cm, stukken tot 8 cm 
Rond 45 en 80 en aan einde kern sterk verbrokkeld. 
0-40 gesteente idem, toenemend aantal groene klasten. 
Onregelmatig basiscontact. 
40 tot einde kern, beige bruingrijze wackestone, nogal hard, hoekig 
klieven,d vol grote knollen met korrelige textuur, vooral bovenaan 
(silex) .srr-: 
Aan de basis glijvlak met ��echte �i-tuaties. 
Kist 2 
g122Q?_!QL?1�22�. lengte 45 cm, bovenaan verbrokkeld 
Kern valt uiteen, �tukken 10 cm, onregelmatige steile splijtvlakken. 
Bleekgrijs,, harde wackestone, met grote bleekgrijze licht verkiezelde 
knollen. 
201S1013 
No 144  (VI, b) 
Boring 
Uitgevoerd te : Diksmuide (Kaaskerke) 
Voor : Belgische Geologische Dienst 
Door : SMET-Dessel 
Datum : november 1985 
3de blad 
�!���1_!Q!_��QJ1z, lengte 92 cm 
Bovenste 50 cm onregelmatige steile splijtvlakken. Gesteente idem, 
beige wackestone, grote bleekgrijze verkiezelde knollen, tot 38 
zelfs overwegend. 
Vanaf 38 wordt de wackestone grijs, met brokstukken van macrofossielen, 
licht silteus; onderscheid met verkiezelde knollen wordt geringer. 
f�Q�1Z_!Q!_ff1�1�. lengte 100 cm, massieve kern 
Gesteente idem, grijze silteuze wackestone, met grote verkiezelde 
knollen, weinig verschillend van nevengesteente. 
Sporen van bioturbaties : nogal homogeen. 
gg!l1§_!Q!_ggglgQ, lengte 75 cm, massieve kern 
Terug zachter wackestone, afwisselnd grijze en lichtgrijze silteuze 
mergelige wackestone. Naar onder toe zandiger en duidelijk glauconi8t­
houdend; met fijn schelpengruis; vaag gebioturbeerd. 
Kist 3 
ggg1gQ_!Q!_ff�1Q�. lengte 90 cm, zeer massief ( 1  stuk) 
Afwisselend bleek en donkergrijze glauconiethoudend packstone, 
naar onderen toe steeds glauconietrijk en donkergrijs . 
Sporen van bioturbaties. 
gg�1Q�_!Q!_gg11Q§, lengte 96 cm, kern massief 
201S1013 
Donkergroene glauconietrijke packstone. Vanaf 45 geleidelijk kleiiger, 
zwakker geconsolideerd, met fijn schelpengruis. Sommige zones donker­
groen tot zwart voor de glauconiet, vanaf 70 terug zandiger, packstone 
met knollen bestaande uit kalksteen met suikerige textuur (paleozoïsch ?) 
gg11Q§_!Q!_gg11��1 lengte 30 cm, stukken van 8 cm 
Gesteente idem, met talrijke bleke harde knollen van kalksteen 
224,25 slijpplaatje 
gg1���-!Q!_gg§�§Q, lengte 125 cm, verbrokkeld rond 30, uit elkaar vallend in 
stukken van 3 tot 12 cm. 
0 tot 3 zachte donkergrijze kleiige wackestone, zeer glauconietrijk met 
bleke knollen. 
3 tot 28 bleke kalksteen met suikerige textuur, met fijn verdeelde 
glauconiet, met insluitsels van zachte donkere glauconiethoudende wackestone. 
28 tot 40 verbrokkelde grijsgroene glauconiethoudende wackestone-packstone. 
40 tot einde kern, bleke kalksteen, suikerige textuur, packstone,grainstone 
facies, licht glauconiethoudend, met donkere glauconieth. insluitsels; 
grofkorreliger naar onderen toe, tot zuivere grainstone, en mooie Ditrupa 
onderaan. 
DG 
PLAAT LAMPERNISSE 51 W 
W 144 (VI , b ) 
Boring 
Uitgevoerd te : Diksmuide ( Kaaskerke) 
Door : SMET-Dessel boring 
Voor : Belgische Geologische Dienst 
Datum : november 1985 
4de blad 
Kist 4 
225 40 tot 228 43, lengte 3,14 m 
--- � ---------- 2 --
GELGISCl-IE GEOLOGISCH[ DIENST 
Kernstukken gemiddeld 10 à 14 cm. Steile barst aan de top, op 
100 en op 300. 
Van 0 tot 15 campakte bleke kalksteen, packstone, grover aan de top. 
15 tot 31 groene packstone, glauconiethoudend, met fijn schelpen­
gruis, en dunschalige schelpen; subhorizontaal gelamineerde Oester­
schalen aan de basi�. 
31 tot 35 grove bioklastische poreuze grainstone. 
35  tot 87 glauconiethoudende packstone met fijn schelpengruis, 
wordt zeer grofkorrelig naar 65 toe; afwisseling van fijn glauconiet­
rijke packstone en grove blekere grainstone, die naar onderen toe 
overweegt. Aan de basis glauconiethoudend granule-grind met kwarts 
en groene mudclasts. 
87 tot 120 bleekgrijze beige vrij grove goed gesorteerde grainstone. 
120 tot 193 heterogeen pakket met minder goed geconsolideerde grof 
bioklastische grainstone en groene intercalaties met fijne keitjes. 
Helling tot 2 5°. 
Slecht gesorteerd. 
Vanaf 173 overwegend zeer grove groene grainstone met Ditrupa. 
Mudclasts talrijker aan de basis toe. 
193 tot 314, vrij goed gesorteerde bleekgrijze grainstone. 
��ê21�_!Q!_gg§2Z�· lengte 32 cm, massieve kern 
Glauconiethoudend grof bioklastische grainstone, steeds grover naar 
onder toe. Aan de basis Ditrupa en fijne keitjes. 
Kist 5 
20131013 
g��1Z§_!Q!_?�111�1 lengte 320, kern breekt uiteen in stukken van gemiddeld 5 cm. 
Rond 140 vergruisd, met mogelijk kernwinst; laatste 40 cm ook vergruisd. 
Kalkareniet : grove grainstone met fossielfragmenten, naar onderen toe 
glauconiethoudend. Op 48 een silexlens van 3 cm dik. Van 92 tot 100 
donkergrijze silex bank, daaronder zeer grofkorrelige passages, zowel 
bioklasten als silexfragmenten, en mudclasts. 
Op 150 grote fragmenten van echinodermen. 
Vanaf 150 minder grof, iets donkerder grainstone. 
Vanaf 175, tot 185, sterk geconsolideerd, eerder packstone; laatste 40 cm 
terug grove grainstone met schelpen en andere fossielen. 
IJG 
PLAAT LAMPERNISSE 51 W 
No 144 (VI, b) 
Borinq 
Uitge�oerd te : Diksmuide (Kaaskerke) 
Voor : Belgische Geologische Dienst 
Door : SMET-Dessel boring 
Datum : november 1985 
5de blad 
��LGl�CH� GlULUGlSCH� Ul�NSl 
201S1013 
��!��0_!Q!_�����z, lengte 152 cm, stukken van ongeveer 5 cm, met slechte aansluitingen 
Herboord op 90 cm. Vergruisd tussen 110 en 120. 
Van 0 tot 38 nog steeds vrij grofkorrelige grainstone. 
38 tot 57 zeer grofkorrelige grain�tone met grote bicklasten en 
groene platte geconsolideerde mudclasts (mogelijk geremanieerde 
sokkel fragmenten, niet-kalkhoudend). 
57 tot 67, beter geconsolideerde grofkorrelige grainstone met gesteente-
fragmenten (sokkél). . 
67 tot 85, glauconiethoudende grainstone, met grote fossielfragmenten, 
vrij grof. Keitjes aan de basis. 
85 tot 92, herboord, grindkeien tot 4 cm, s�echt afgerond, heterogene 
samenstelling (kwartsiet, groen- of roodachtig, grof en fijn, siltstone). 
92 tot 108, groene grainstone, glauconietrijk, bioklastisch 
108 tot 118, vergruisd, hoofzakelijk zelfde materiaal, met grijze 
organisch-rijke klei, met kwartskeien. 
Kist 6 
118 tot 150 zeer fijn grlJS zand met talrijke laagjes volg ligniteuze 
plantenresten, als plantenhaksel; enkele zeer grove zandlaagjes ertussen, 
met grote stengelige plantenresten. Plantenhaksel bestaat hoofdzakelijk 
uit houtskoolfragmenten. 
Onderste 10 cm iets beter geconsolideerd, fijn tot middelmatig met 
grove lenzen, met veel ligniteuze plantenresten. Helling 3 tot 70. 
:. � 
g�r��L!QL?n1?Q, 1 engte 77 cm, gebroken in stukken van 5 cm of minder�; 
vanaf 30 cm slecht geboord, aan de basis uit elkaar gevallen. 
Van 0 tot 20 nog z�chte bleke za�dsteen af en toe wat grotere 
korrels, met fijne plantenfragmenten. 
Van 20 tot 32 zachte grijze siltsteen, vol zeer fijne plantenresten, 
soms stengelig, en soms wat zandige lenzen. 
32 tot 65, idem, fijne plantenresten, beter gelaagd, meer zaden of 
vruchten, en fl r·?.-•lc korrels met .dikkere wand. 
65 tot 77, herboord, kristallijne kwartskeien en zwarte vuursteen. 
��Z1?Q_!Q!_��Q�Q§, lengte 60 cm, vergruisd 
Bovenste 10 cm witte kristallijne kwarts in keien van 5 cm, slecht 
afgerond. 
Daaronder zachte poreuz€ bleek grijsgroene kleisteen, niet kalkhoudend, 
Kristallijne kwartskeitjes tot het einde van de kern. 
g�Q�Q§_!Q!_��g���l lengte ongeveer 75 cm, gans verbrokkeld 
Gesteente idem. 
DG 
PLAAT LAMPERNISSE 51 W 
N° 144 (VI, b) 
Boring 
Uitgevoerd te : Diksmuide (Kaaskerke) 
Voor : Belgische Geologische Dienst 
Door : SMET-DESSEL 
Datum : november 1985 
6de blad 
Kist 7 
�1����-!Qt_?1�J�f, lengte 250 m 
BELGISCHE GlüLOGISCHE DIENST 
Eerste 70 cm fijn verbrokkeld tot vergruisd. Daarna hardere kern. 
Harde bleekgroene kleisteen; zacht in de vergruisde delen. 
Op 105 mergelige zone van 3 cm dik n1et calciet; daaronder terug 
zachter, splijtend volgens i = 18°. 
Vanaf 15° geleidelijk terug compacter. Hoofdsplijting met 
i = 18°, andere splijting 70° in zelfde richting, nog een splijting 
loodrecht op hoofdrichting. 
!.�� :._!;J_ 
g1�12g_!Q!_g�zzZ22 lengte 196 cm, kern massief, met engespleten stukken 
tot 40 cm lang. 
Blijft bleekgroene siltsteen. Splijtingen i = 10°. 
201S1013 
Op 100 een harder niveau van 3 cm dik, fijne zandsteen, niet-kalkhoudend, 
wat donkerder grijs. 
Onderaan kleine hardere inclusies, zwart. 
g1z1z�_!Qt_?1�1z�. massieve kern, 190 cm 
Rond 150 wat verbrokkeld. 
Gesteente idem, splijtend volgens i = 18° en i = 50° tot steilen in 
tegengestelde richting; en een vertikaal splijtv � ak met pyriet. 
(laatste 50 cm in kist 9) 
Einde boring op 24� ,75 m 
INTERPRETATIE 
Kwartair : Holoceen 
Pleistoceen 
Ieperiaan Yc 
Landeniaan 
I3oven-Krijt 
Onder-Krijt (Wealdian) 
Sokkel (Cambrium ?) 
W. DE VOS, M. DUSAR, C. BAETEMAN 
December 1985 
0.00 12.00 m 
12.00 15.00 m 
15.00 - 132.00 m 
132.00 169.00 m 
169.00 - 232.60 m 
232.60 - 237.30 m 
237,30 249,75 m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 201S 1007 
Boorarchief B . G . D . : 5 1W129 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4608 
1. ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr. : 
Gemeente : 
Bulcke L .  
Alveringems traat 11 
8 1 60 Diksmuide 
S traat , nr . (put) : Alveringems traat 1 1  
Gemeente : 8 1 60 Diksmuide 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
Bulcke J. 
05 1 / 50394 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 201 
Geologische kaart nummer : 51W 
Lambertkoörd inaten : X = 39600 
y = 1 90600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
20 1 S 1007 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 143 
Diameter verbuizing (mm) : 1 60 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 8  
D iame ter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 9  
Vyncke A .  
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij v ing : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D ebiet : 
Werkingsduur : 2 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
5 
201 S 1 007 
3 /. m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons t ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
20-3-8 6 
20 1 S 1007 
201S 1 007 Z 
? 
nee 
Ter p laat se gewee s t  op 20-3-86 . 
Jaarverbruik in m3: 1 98 1 :  1095 ; 1 98 2 : 1 000 . 
ho= 9 , 35 m ( 28-2-80 ) .  
ho= 2 2,2 7 m ( 1 7- 1 0-80 ) ( put verzand, 2 uur rus t!! ) .  
ho= 1 2  m ( 16-6-8 1 ) .  
201 S 1 007  
YB 201S1007 
! 'L .. './' .. '!' . LAMPERNISSE - 51 W. 
Hr 
M. GULINCK - P. LAGA 
129 (IX a) ,--�7- �-�--�··�""" � -- -·-·--"·-· - ...... -"·--·-···-----· .. . . . � I' .·.J . .. ,�,,..:.:) 
I j/' · J / /Ïr:: f --· - -� � '!. ---.. �---�= ·-� ... �-� · ·"""" �··J 
� j • 'oJ\ ·.,.. 
bij de Veevoeders VAN BIERVLIET �.<: ,?! ,.\ ,."5:: Al �� t' 1 � veringemsestwg. 1 \} ,! --('i',_ � .• ocT de firma VYNCKE A. uit GULLEGEM t ;J � ! t• ' '1 I "'-,L_· t11m april 1969 ---·''�---·- -- ----, ·--- · 
7opocrnriGche liccjnc opcn-
t .. h:nc� door W. CLAESSENS de 6. 5. 1969 
OrclîdG talen Y(:,rz.nm•-1 .-J d 0n�· de boormeester 
"Jorir,gr:;m8 thod r.' : met in spoeling 
Ope�nvolg�ndo doorm��0r2 
Grcnd�aterstan�en 
bij rut:t.ntand : 
oct een debiet v�n 
Hoogte van het m�1<...i V�è>ld 
'rotale di�pte : 143.00 m 
3 
J /u 
clc­
''mmo.r 
lliept�J 
l'!l 
--
---
--
---
---
---
----
---
---
---
.. ·
-
-_.-
--
----
---
---
-·-
---
---
---
---
--
---
- -
---
-
-
-
---
---
--... -
---
-
1-2. 
3-16 
17-20 
21-23 
ze�.r fijn �rijs kleihoudend zand 
gnJze kle1 
zeer fijn bleek grijsgroenachtig licht glauconiethoudend zand 
idem en klei (ingestort ? ) 
10. 00 
124. 00 
134.00 
143. 00 
Aardkundige Verklaring- M. GULINCK - P. LAGA- 15 september 1971 
Kwartair 
'
(eventueel met Yd) 
Ieperiaan 
Landeniaan 
o. 00 - 1 o. 00 
10.00 - 124.00 
124. 00 - 143. 00. 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  20 1 S1005 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 406 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t r a  a t  , n r . : 
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NI S-code: 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Gemeente Diksmuide - Lampernis s e  
Zannekinstraat 
8 1 60 Diksmuide 
West-Vl . 
3 2003 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 201 
Geologis che kaart nummer : 51W 
Lambertkoördinaten : X = 3 7 800 
y = 192600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uis t e  ligging, in bij lage : BGD 
20 1 S 1 005 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================�==============� 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale bo ordiep te (m) : 1 40 
Diameter verbuizing (mm): 1 65 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f il ter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iepte s t art elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid t o t  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologis che bes chrij ving : nee 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D ebie t : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debiet en over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t at i s ch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
20 1 S 1 005 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201 Landeniaan 20 1 S 1005 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 20-3-8 6 .  
D e  pastoor weet geen diepe put zij n op Lampernis se . 
D e  put zou geb oord zij n op de dorpplaats .  D eze laat s t e  werd tij dens 
de oorlog volledig verwoes t .  
Op het gemeentebestuur van D iksmuide konden we o ok niets vernemen . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 0 1 S 1006 
5 1Wl l 7  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . : 
Gemeent e :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Gemeent e D iksmuide - Oos tkerke 
S int - Veerleplein 
8 1 60 D iksmuide 
Wes t-Vl . 
32003 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 0 1  
Geologische kaart nummer :  5 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 9800 
y = 1 94 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 0 1 S 1006 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
================�==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 50 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Fil ter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apacit eit pomp o f  compressor 
D iep te onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  st artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar t al van uitvoering : 1 9 2 5  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van den Bosch 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Aute�r : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b�j lage : 
Peilmet ingenmethode : ·  
Peilmet ingen s t at i s ch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 0 1 S 1 006 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultat en in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 3- 1 -60 
I .  H . E .  
j a  
Ter plaat s e  geweest op 20-3-86 . 
2 0 1 S 1 006 
Geen informatie kunnen inwinnen ter plaatse , noch op het gemeentebes tuur 
van D iksmuide . 
J�·· .Ç .L. : 
· � ('Yt ') hf te a.U el sa uhatf à Oosthrlle, 
� · ! < . ew n�e 4e l " f llstal latf o a  ct• ane 
f . . JIM!l'8' 'J'ablf (!U80 
· ·  . . par •· Taa 4en Boseh de Wettena. 
!ep4 rare pa r P .Vt ette ,le P-10-19! 5 .  
Kch.-tt lloae neuei llt s p a r  le ohe r soadeur Depla•-
!' · !raTaax eomaeaefs en oetobn 1915. Kode de eraua .... t :  à l ' J ajeet1 o a .  
D1 &Üt.n t:1 aal : 150 11111 . 
WATURE DIS �!AI KS Pro rondeur• 
11 et re s  
d e  
:Y Toarbe • • • • • • • • • !! . 5('  
! Sabl e  ouart.zeu:r r:rt e  • . !I .  6(1 
! !onr�e · • • • • • • • • • 11 . 00 
.c l i!! M! • • • • • • • • • • • • • • • .1� .(1(' 
5 Se.ble quartzeux rrt s , tlau eoni rère . . 111 . 00 
8 I dem • • • • • • tO .  90 
7 .lrp le tri se pl� lrti que . lt . !'O 
e I dem • • • • • • • - � - co 
9 I do • . • • • . :!r5 . 50 
10 I dn • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . 4!5.00 
11 I da • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  54 . 00 
12 I d p  • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • 57.00 
1:5 I d en  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ��� - 50 
14 I d em • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 74 .!:IC' 
15 I dem • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • .7!' .oo 
"'_fl I dem • • • • • • . • • . • • • • • . . • • . • • • • • •  9c.so 
t7 I 4� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nt� .CI(' 
'tf' T dem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lC'C' .!'" 
.,� ! dem • • • • • • • . • . . • . • . 105 .00 
'".(' t d etn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .11�.oo 
�" Sa�le çu �rtzt"uv  c;:ri s , �lauf'ont rère • • • • • • • • • • . 1�4 -7(1 
:!� I dem • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . 126 . 50 
_J ater"Frt tatl on proba'!lle ( I?  .Halet,  31-3-19!!6 ) : 
Plef stocèae : 12c90 
YJ:r�si e a  ( Y e )  lO ld' O  
L a nrl enf e n  5�30 
. 
• 
! . !5{'1 
II .OC' 
B .l:'(' 
'1.:!1.(1(1 
!!(.' . !,'(' 
!2. 90 
S<l .OO 
35 . !50 
43'.0(' 
54 . 0{1 
57.0(' 
11! . 50 
74 .('(' 
7!o' .('(' 
90 . !50 
9t�:oo 
,('('! .('(' 
1015 . 0(1  
11!'.('0 
1�4 .7(1 
l"l't - !'iC' 
130 .{10 
"'\,,_ I 
. . ; 
"---�· 
, _  
f 
PL. L.liiPERNISSE 51 W .  
n• 1 1 7  (1 ste vervolg) . 
I 
Aardkundige Dienat 
van Belgill . 
WATERONTLEDING UITSLAG Nr 59 H 488 , uitgevoerd door he t Instituu· 
voor Hygiene en Epidemiologie , et Brussel , de 1 , . 1 . 1 960. 
- · - · - - - · - · -
llonste:Vgemerkt Lampernisse , Oostkerke - pompe publiqu
e - 1 '0 m .  
Opgenomen : Aoftt �957 · 
CHE/.:ISCHE EIGENSCHAPPEN . 
ca++ 
l.!g++ 
Fe++ 
Na+ 
Cl-
504---
Hco2= 
003 
Ind�prest bij 1 1 0° � •  
Totale hardhei d .  
3 i c arb . hardhe i d .  
3 l i j vende bcrdh e i d .  
TA ' ( alkal . phph ) .  
r�c (alkal . � . c . )  
�-
1 0 . 8  
1 2 . 2  
0 . 1 .?  
690 
500 
181 
91 5 
63 
19EO 
� 
7 . 8  
7 - 8 
0 
5 - 25 
85 - 5  
1\) 
0 1--' 
(/) 1--' 
0 0 
0'\ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 0 1 S 1008 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Oudekapelle s lachthuis 
Nieuwkap elle s t raat 4 2  
8 1 6 0  D iksrnuide 
S traat , nr . (put) : Nieuwkapelles traat 42 
Gemeente :  8 1 6 0  D iksrnuide 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32003 
05 1 / 502450 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T op o grafische kaart nummer :  20 1 
Geologis che kaart nummer :  5 1 W  
Lambertkoördinaten : X = 40440 
y = 1 90 1 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : 
2 0 1 S 1 008 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 1 8 5  
D iameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filt er aanwez ig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C ap aciteit p omp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iep te s topelektrode (rn-mv) : 
Diep t e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Nogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Putboo rder : 
Boorvers lag : 
Geo logische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
B oo rgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 0 1 S 1 008 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 2 0 1 S 1 0 0 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd) n r :  
Hons ter . (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s ind s : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt april 1 9 86 . 
De put is s inds 1 97 5  buiten dienst . 
1 8 1 7 2 P ERVIJZE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
2 0 1 S 1009 
5 1W7 2 bis 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Gemeente D iksmuide - Pervij z e  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : D orp 
Gemeente : 8 1 7 2  Pervij z e  
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 32003 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Tavernier M .  
05 1 / 5 5 506 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 0 1  
Geologis che kaart nummer : 5 1W 
Lambertkoördinat en : X = 3 9650 
y = 1 9 7 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  l igging , in b ij lage : 
2 0 1 S 1 00 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 1 , 40 
Diamet er verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit p omp o f  compressor 
Diep t e  onderkant pomp o f  buis 
Diepte stop elektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  p eilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvo ering : 1 92 5  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van den Bosch 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevo erd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilme t ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 0 1 S 1009 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 20 1 S l 00 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
============ === ==-= ===-==========.=-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
L aboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Re sultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt april 1 9 86 . 
Te Pervij z e  l igt op de p arking l inks van het kloo s t er een d iepe b oor­
put . Deze  is  reeds 20 j aar buiten diens t .  
(1!1 '). Puf ta artf.a1 en e xl\e\.{'1 aur la Plaee 
CownrnnP-, !! � T'ervy11e , à  quel quea �ètres �u putte nO 7� ex6eut� e n  ��o4 , 
par l!.lan den Bc3ch de tetteren. 
BefO: ra;�; :r-ar P.\ .' t!.t.; , l e  25-!'l-1<1'!5 . 
Eeban�i l lond recu� l l li � par le chc r 
tra vu u:.:. colö.toencê.J en août 191!5 . 
Uoüe Je creu�em e nt : à l ' i n j e c! i o n � 
Co �e ar-r.rc xi �ö.ati ve d e  l ' ori ri ce : 
KlTORE DES TERP�TRS 
· ·  r 4• :Tr+Pt. Servtee fUoloêfqüé 1 ·  . .. : 
... . -- ... ··� . 
de '!lel !'.:1 que · : 
Pro,onJeurs : t ... fJ§ 
:le 
" Rel!'� nl ' • • • • • • " .('(' 
1 , (1(' ?. 
3 
4 
5 
6 
7 
8-83 
�4-26 
!c u t'')e 
SJ.'!.le '!lla r t 7.e u.< 
S::.bl� qt�c r �;:eux 
I J.er" 
;ri s .ui� �ch�tr; 
�ri 3 , �l � , ,�c�i r�ra � 
Arci le ; r i de � l a •� i �u e . 
l r .: i l o::- �r i a �  i l u.3 l..i •:ue . .. 
SablE: ·.1 e r ;,.  ,:l �li ':' C nt r�ra 
n.�. !  Ö�d J.(� 
::�' ' !,..:31 �. r. 
r.-! "·: ·:"'": ; � ""';  
J �· T' 1 ... � i n c t :.! r i  � i  r. � : I� ,, S!" 
. '!':'"• 0(" 
�· "" 
. � - ""' 
• f; ,(l(l 
I! . SC' 
. '. 3 . ("(' 
. "'l - 50 
.'3� · "" 
" "! .( . 50 
·� .. 51! 
� .. "" "' .  'j(l 
13.0(' 
� p . �(' 
3 ;' . ('(\ '1 ?4 . 5,.. 
"!.�, . �,... 
N °  7 2  (verval�) . In 194?. we!"d de ,.e r:�e c n 've;-le :o- t e  :·:;· ;·{y:-:: , na " !'  è e  oude put n "7 2b il' , ee n  f i l te rput �boord r.1et r.a terine":J oe lin - d o or "' e  f il'"'a Vyncke u H  �ullere !!l .  V ol re n s  mede<le l in." V2 n  d e  r-e ­
meente - se crct9ril; l: e cl � ·  p;-';; h!'t deb ie t "'0. 000 l . :>e!' 24u .  "le d o'lr<.ne d e  vr. n  o e  bu i ::  i ::;  2J0mr.J b innen/.a nt . . 
);J I"e t e ke nd d :J or Cl?.e s,..e r.s ... 
de u . . ; . :95 J .  
I 
1\) 
0 i-> 
(/) i-> 
0 
0 \.0 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-====== = =- = =- = ===-===-= = = = = =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 0 1 S 1 0 1 1  
5 1W1 2 2  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . -C atherina melkerij 
Veurnes traat 60 
8 1 7 2  P ervij z e  
Veurnestraat 6 0  
8 1 7 2  Pervij z e  
Wes t-Vl . 
32003 
Geldhof G .  
0 5 1 / 5 5 5 3 4 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 20 1 
Geologis che kaart nummer : 5 1W 
Lambertkoörd inat en : X = 39250  
y = 1 97 050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  l igging , in b ij lage : 
2 0 1 S 1 0 1 1  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 1 3 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diep t e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 94 2  
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
B oorvers lag : nee 
Geologis che beschrij v ing : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende l aag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t a t is ch of  dynamis ch : 
Peilme t ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
20 1 S 1 0 1 1 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Re sul taten in bij l age : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieké c apaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 3- 1-60 
I .  H . E .  
j a  
Telefonisch kont akt o p  23-4-86 . 
Melkerij gesloten, put buiten diens t .  
Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 94 2  ) .  
2 0 1 S  1 0 1 1  
��� - Mx - {5� W )  _[ _ . . ·- · . - .. - 1 ' 
- · · · . . .  ( . ,. - -· · . - - · · - .  -"� ;122 Il . . . - . .. . : :  
Put ultgèvoerd te PERVYSB 
. blj de i�ollcerlj • sto Ca therina • - - _ _ _ 
steenweg naar Veurno 
.: 
> .,.
· 
.,·' 
.... · �
_, . . 
··: :. . ' · : . . · . .  
· door de Plrma. vYJï.:K..B uit Bl:.ïJI..B - , 
• - · ,.opograpbieohe ligging opge tek end door · 
· 
· 
· 
� 
·
, 
:
..:: 
· 
· 
·
· 
· 
w . Olao s s o n s ,  op do II.-i. I95I Pf.,l-�,-'·"-�"-�:'u�) 
Geen grondstalen verzalll8ld door de aannA-.er 
Aanvang on einde der Toerken : �� . 
· - • • Bör ingsmo thodo_ : lllll t inspeeling � - -�OpeettYolgend.e diame ters : I� mm 
b. 1 _ Aard der pomp ; oompre s s er poep. l:.f �  ! Debie t : 2 . 500 l iters per uur ongeveer 
:
·
· . Bonaderende hoogte van de begane grond, bove n de zeespiegel 
1 Totale die!' te : I SOm 
Waterontledi'!'lfi nr 324 , c;edaan door " ï/n terre 1nig1ng " Avenue cfu dar tel , nr 52 . Woluwe-Bru s s e l ,  
Atval11ater : 
uiterlijk • • • • • • • • • . . . . . • • • •  troebel ::Jet \7::.tachtir:e kleur en ::�wevende 
s t offen, 
reuk • • • • • • • • • . . • • • • • • . . • • • •  rottig 
gebonden chl oor • • • • • • • • • • • •  720 m�r/1 
c!1l oor berek�nd ah z ou t ( NaCl ) Il€'5 mcr/1 
qm�oniak • • • • • • . • . • . . • • • • • • •  zeer s terke aaniTe z1gheid 
nitr aten • • • • • • • • • . • . • • • . . • • 0 
nitri eten • . • . . . . . . . . . . . . • • • 0 
P . H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S , I  
zwevende s toffen • • • . . .
.
. . • .  2 . 400 mgr/1 .  
WATEROllTLEDIUG DITSLAG Nr . 59 H 48';1 ,  gedaan door het In s  t i  tuut voor Hygiene 
en E�idemiologie , et Brussel ,  de 1 j . 1 . 1 960 . 
CH�:ISCHE EIG&;.;SCHAPPEN . 
Pa++ 
Cl-
S04-
-
HJO}-
C03--
Indamprest bij 1 1 G° C .  
TA ' ( alkal .phph) .  
TAC (alkal .� .0 . ) 
o:r;.:ERli:INuEN : te weini g water. 
!!Ul 
0 . 05 
)80 
161 
�;,o 
1 86 
1 870 
0 Fr 
1 5 . 5  
99 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====== = = = = = = = = = ========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
20 1 S 10 1 0  
5 1W 1 2 3  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . : 
Gemeent e :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putt en :  
Nummer :  
Vandeweghe M .  
S choorbakkers traat 25  
8 1 7 2  Pervij z e  
S choorbakkers t raat 2 5  
8 1 7 2  P ervij z e  
Wes t-Vl . 
3 2003 
Vandeweghe 
05 1 /555005 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 0 1  
Geologische kaart nummer :  5 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 9 900 
y = 1 97 1 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : c a .  2 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  l igging , in bij lage : 
20 1 S 1 0 1 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============�===================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iept e  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte  onderkant p omp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv ) : 
Diep t e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  p eilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 95 6  
Beeuws aert 
j a  
Geologische beschrij vin g :  nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatme t ingen : 
Ieper iaan en/ of Landeniaa 
in bij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN ST IJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of  dynamis ch : 
Peilme t ingen over de j aren in b ij lage : 
2 0 1 S 1 0 1 0 
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERStOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Ieperiaan en/of  Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
3 1-8- 5 9  
I .  H . E .  
j a  
j a  
put t e s t  
1 95 6  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 6 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kont akt o p  8-4-86 . 
Ex - Rij kswacht P ervij z e . 
D e  put is  s inds c a .  1 9 7 0  buit en diens t .  
Vandeweghe kent de j uiste l igging van de put niet . 
ho= 1 m ;  h= 85  m ;  Q= 4 m3 /h ( 1 9 56 ) .  
2 0 1 S 1 0 1 0  
PL. LiiPERNISSE 51 W .  
n• 123 ( I II ) .  
PUT B .  
Put , uitgevoerd t e  PE3VIJSE , 
bi � de Rij kswacht , 
door de Firma BEEUWSJJ&RT , 
uit Lende l ede , 
Tc;.oc-r«phi sche li gging opge­
te kend door ':; .  CLA�SENS , de 
4 . 5 . 1 959 . 
Gronds t e l en verzameld door de 
aanneme r .  
Aardkundige Dienst 
van Belgil. 
AanYa11g en e inde der werken : einde 195ó . 
Borinbsme thode : met inspoeling. 
Opeenvolgende diameters : 1 50 mm .  
Àard der pomp : � storck" . 
Di ep te van het �ter, bi j ruststand : z (- 1 . 00,);  tijdens het 
pompe� : z (-85 m� . 
met een debiet van + 4 . 000 liters per uur . 
Debie t  na 1 u pompen : 1 . 500 tot 2 . 000 1/u .  
Benaderende hoogte v an  de beganon grond, boven d e  zeespiegel :z 2 .  
Tot ale diepte : 1 55 m .  
Bovensrond - J'ol:l.erkl e i . 
Turf . 
Zand. 
Turf . 
::.and . 
T>irf . 
,:;anè. . 
!'ur.f .• 
�:..!lè.. 
!:l e i . 
�roe�! :and , Y� eri a �s . 
l�lei . 
0 . 00 
.2 . 00 
4 . 00 
5 . 00 
s . oc 
9 . 00 
1 1 . 00 
1 2 . CC 
1 j . CC 
1 é . OC 
1 � E . OC 
2 . 00 
"- . CO 
5 . 00 
E . CO 
9 . 00 
1 2 . CC 
1 ó . cc.; 
1 1 C . co 
1 5..- .cc 
1 ;/ . cc 
PL. L.U:PERNISSE 51 W. J.ar�dige Dienst 
van Belgi e .  
W.'..TEROIITLEDING CITSLAG nr .  5 9  H 21 1 ,  uitgevoerd door h e t  Ins t i  tuut 
voor Hygiene en �pi d e=iolo6i e ,  et Brus sel , de 31 . � .  1�59. 
ilo:1ster ge:r.erkt : Pcrvi j s e ,  bij è. e  Rijkswacht . Di erte '1 5;) ::1 .  
Ontvangen de 1 5 . ( . 1 959 . 
ca++ · 
t:g++ 
Fe++ 
Na+ 
K+ 
Cl--
304-­
J;:::c3-:o_--) Ir. ::o:·::;:re �: t  b i j  1 1 0• : .  
ierLr:.:i kt-= C·" uit zuur :.:n20eK2 
1 0  ::.i:, . 1:ok<:n . 
Tct t.:.lé ���.r.il: c i è. .  
�,·, • ( al · ::Jl . �h;!'l ) .  
::.'._:.; ( : l i::: .l • . • c . )  
� 
1 0  
3 .4 
1 . 57 
?CO 
14 
428 
290 
732 
144 
1 EGO 
1\) 
0 
1--' 
(/] 
1--' 
0 
1--' 
0 
18180 L O  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
20 1 S 1525  . 
5 1W145 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Vanderfaillie J .  
Noordhoek 1 4  
8 1 80 Lo 
S traat , nr . ( put ) : Noordhoek 14 
Gemeent e :  8 1 80  Lo 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
32030 
Vanderfaillie 
058/288537  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 0 1  
Geologische kaart nummer : 5 1W 
Lambertkoördinaten : X = 38060 
y = 1 8 9 0 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) p lan me t j uiste ligging , in bij lage : 
2 0 1 8 1 5 2 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 4 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Fil ter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 4 3 ) 
Lengte filter (m) : 1 8  
D iame ter f ilter (mm) : 90 
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  huis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 8  
(m-mv) : 100  
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 98 2  
Putboorder : Vanhecke 
Boorvers lag : j a · 
Geologis che bes chrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
7 à 8 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilme t ingenme thode : 
Peilmet ingen s tatis ch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 0 1 S 1 5 25 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PONPPROEF/PUTPROEF 
j a  
Prov . Lab . Beitem 
j a  
20-3-86 
20 1 8 1048 
2 0 1 S l 048Z 
? 
Proef uit gevoerd : nee 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 20- 3-8 6 .  
In de zomer kan het debiet tot  1 0  m3 / d  oplopen . 
Mons tername 20-3-86 : via PVCdarm, 2 m.  
ho= 1 5  m;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 9 82 ) .  
ho= 2 2 , 465  m ( R . U . G . , 20-3-86 ) ( geme ten t . o . v .  t op buis ) .  
2 0 1 S l 5 2 5  
DG  
LAMPERN ISSE  51  W 
BELG I SCHE GEOLOG I SCHE  D I ENST 
201815 25 
N °  145 ( V I I I ,  d )  
Bor i ng 
u i tgevoerd te : Lo-Ren i nge 
B i j  : de  Heer Va nderfa i l l i e J ozef - Noordhoek  1 4  
Door : V a nhecke Luc - Ardoo i e  
Datum : 1 985 ( ? )  
Topogra fi sche l i gg i ng opgetekend vo l gens  p l a n  1/ 10 . 000 
Gro nd s ta l en verzame l d  door  de boormees ter 
Bori ng smethode : i ns pee l i ng 
F i l terl engte : 18 m � 90 mm 
Grondwaters ta nden : b i j rus t s tand  1 5  m met een  deb i et v a n  2. 5 00 1 / u 
Grondwaterregi s ter  nr . 
Hoogte van het maa i v e l d : 1 5  m 
Tota l e d i epte : 145 m 
Aa rd der grond l agen 
Beschri j v i ng vo l gens  boormees ter 
Gel e k l e i  
B l auwacht i g zand 
B l auwe k l ei 
B l eekbru i n e k l e i  
Groen bru i n  zand  
Landen i a an  zand 
Kl e i  
I Rterpretati e 
Kwa rta i r  
I e per formati e-K l e i  van  V l aa nderen 
Landen  Formati e : L1 d -z a nd 
L l c , b  k l e i  
0 . 00 -
2 . 50 -
123 . 00 -
137 . 00 -
P .  LAGA 
18 . 12. 85 
2. 50 m 
123. 00 m 
1 37. 00 m 
1 43 . 00 m ( g eboord ) 
Di epte m · 
2.00 
2 . 50 
3 0 . 00 
123 . 00 
127 . 00 
137 . 00 
143 . 00 
v..o.l o--�W ..d v:,. Ö 
-11 . 82... . 
ç, \1  : "fl �� 
fhi � � e.t Q.K\ o, ()�!3 !Tho n . 
�VJ· 
A!'fM11� e.. \. .• -DI ,;- llQ I� 
a.� Q..�� .  � fo\� l<L 
f.,__ . .· o, � ó  � p_ 
b€1 ReÀ� Fa : .2 .i.  
��\�Q..n J/rr\\)_ 
� 6_�� 
201S1 5 2 5  
I I 
; 1 I 
j I 
l • 
1 s 1 90 AL  V ERINGEM  I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 0 1 S 1001  
Boorarchief B . G . D . : 5 1W126  
Waterz aaknummer B . G . D . : 4586 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D elva W. 
Fortem 22 
8 1 90 Alveringem 
Zavels traat 
8 1 90 Alveringem 
We s t-Vl . 
38002 
Delva W.  
058/288332  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 201  
Geologis che kaart nummer :  5 1 W  
Lambertkoördinaten : X = 34600 
y = 1 90300 
Maaiveldhoo gt e  ( m  + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
20 1 S 1 00 1  
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
========-==-============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 150  
D iameter verbuiz ing (mm) :  130  
D iept e  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apac iteit pomp of compres sor 
Diept e  onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 964  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Aut eur : Gulinck M .  - Paepe R .  
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
5 à 6 
20 1 S 1 0 0 1  
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====-======-=========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in wer�ing s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
opm 
20-3-86 
2 0 1 S 1 0 0 1  
2 0 1 S 100 1 Z  
1 h 30 
Proef uit gevoerd : nee 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest op 20- 3-86 . 
Q ( put ) = 0 , 8  m3 /h ( D elva , 20-3-86 ) .  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 80 : 1 800 ; 1 98 1 :  1 850 ; 1 9 8 2 : 1 000 . 
Het boorputwater tas t aluminium aan . 
Monstername 20-3-8 6 :  via res ervoir c a .  200 m van de boorput . 
20 1 S 100 1 
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PL. l.J.XPERJ'ISSE 5 1  W .  
2 0 1 8 1 0 0 1  
J( .  OULiliCK & · R .  P .AEP E .  Aardkundi g e  Di en e t  T&n Be lgi i .  
Nr . 1 2 6  ( VII) 
Mltl!lttX- F IIJI'ERPU'I' 
ui tgevoerd te ALVERINa:g.r 
b i J  de Ho�ve D!LVA 
door de firml!. BEEJV.SAERT u i t  IP- n do l e d e . 
Da.tum m e i  1.9 64 
Topographi s che ligging op-
getekend door V .  CLA.l.SSENS , d e  1 7 . 4 . 1 9 64 
Orondstal�n verzame ld door de bo orm e e s te r .  
Dor ingam�thode : me t  i n e po e ling .  
Opeenv o lgande doormeters 1 50 mm 
Orond\ia.terstanden : voor da �erl!te maal waargenomen : 
biJ ruat11 tand. tiJ dene het pompen 
met een deb iet van 1/u 
_Hoogte van het maalveld 6 
Total� diepte . 1 5 0 11. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
-
-
-
- -
-
-
-
-Vol6-
r.rummer .  
1 -3 
4-2 5  
2 6-29 
AARD DER GRONDLAGEN 
Gri j sa c h t i g ,  k a l k l o s e , k l e i ri j ke s i l t . 
Gri j z e kle i , e i l t r i j k  tot  op 4 0  m .  
G ri j s  green z ee r  fi j n  zan d ,  s po rad i eoh a c h e l p r e a t j e s . 
AARDKUNDIO E VERKLARI NG - 14 .  CJU LINCK &: R .  PAEPE - 2 .9 . 1 9 66 . 
Iep eri a ar. ? 1 0 , 00 - 1 5 , 00 
I ep �ri aan 1 1 5 , 00 - 1 ) 0 , 00 
Land.emi aan 1 1 30 , 00 - 1 50 00 , 
D i ep t� 
, 5 , 00  
uc , oo 
1 )0 , 00 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====·======·=-=======·======= 
Voorlopig nummer : 2 0 1 S 1002 
Boorarchief B . G . D . : 5 1W1 2 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 5 0 3 2  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Huyghe F .  
Groenedreef 3 
8 1 90 Alveringem 
Groenedreef 3 
8 1 90 Alveringem 
Wes t-Vl . 
38002 
Huyghe 
058/28 8422  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 0 1  
Geologis che kaart nummer :  5 1 W  
Lambertkoördinaten : X = 3 4 7 5 0  
y = 1 9 1 55 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  l igging , in bij lage : j a  
2 0 1 S 1 00 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 140  ( 1 5 6 ) 
Diame ter verbuiz ing (mm) : 1 3 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv ) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c w .  1 
(m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 68  
Beeuws aert 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Aut eur : Paepe R .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm 
0 , 5  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilme tingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
3 , 5  
2 0 1 S l002 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E _ (vervolg 2 )  
===================================== 
6 ·, KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : nee 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt op 8-4-86 . 
20 1 5 1 00 2  
Huyghe heeft geen enkel idee van h e t  dagelij ks en/ o f  j aarlij ks debie t . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9 :  100 ; 1 980 : 50 ; 1 98 1 : 1 5 0 ;  1 98 2 : 1 50 .  
Q= 2 m3 /h ( 1 9 68 ) .  

2 0 1 8 1 0 0 2  
M T  
P LAAT LAMP ERNISSE - 5 1  W 
R .  PAEPE 
B ELGISCHE GID L OGISCHE D IENST 
N o  1 2 8 (VIla) 
F il t e r put 
uitg evo e r d  te A1ve r ing en 
bij  Landbouwer Huyghe F r .  
d o o r  firma B e euw s a e r t  
i n  1 9 6 8  
T opog r afi s che ligg ing op g e t ekend d o o r  W .  C LAESSENS de 6 .  5 .  1 9 6 9 
G r onds talen v e r s a m e l d  doo r de aann e m e r  
B o r ing s methode : m et in s p o eling Op e envolg ende door m e t e r s : 1 3 3 m m .  
G r ondwat e r standen : -
m e t  e e n  debi e t  van 2 .  0 0 0  1/u 
H o o g t e  van het maaiveld : 5 
T o tale di ep t e  : 1 40 m .  
V olgnum m e r  
1 
2 - 2 4 
2 5 - 2 8  
�r:t_e!P! _e���i_e 
K wa r tair 
Iep e r iaan 
Landeniaan 
A a r d  der g r ondl a g en 
g e ela c htig zandl e em 
g r ij z e  klei 
g r ij s  fijn z and 
o . o o - 5 . o o  
5 . 0 0 - 1 2 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0 - 1 4 0 . 0 0  
1 9 . 1 0. 1 9 6 9  
R .  PAEPE 
di e p t e  ba s i s  m 
5 , 0 0  
1 2 0 ,  0 0  
1 40 . 0 0  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
20 1 S 1 003 
5 1W1 2 7  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Pys son - C laeys 
Fortem 1 3  
8 1 90 Alve-r:ingem 
Fortem 1 3  
8 1 90 Alveringem 
Wes t-Vl . 
38002 
Pys son 
0 5 8 / 2 8 8 7 5 4  . 
1 
2 .  TOPOGRAFI S CHE GEGEVENS 
Topograf is che kaart nummer :  20 1 
Geologische kaart nummer :  5 1W 
Lambertkoördinat en : X = 3 4 700 
y = 1 90500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er ) plan me t j uiste l igging , in b ij lage : 
2 0 1 S 1 0 0 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===========�======================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Fil ter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv ) : 
Lengte filter (m) : 
Diame ter f il ter (mm) :  1 50 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv ) : 
Diepte star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid t o t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 6 7  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische beschrijvin g :  j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Paepe R .  
Wat ervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
20 1 S 1003 
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : j a  
D atum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige mons t ernamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Typ e :  
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 96 7  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 1 , 3 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt maart 1 986 . 
D e  put is wegens verzanding reeds een 3 t al j aar buiten diens t .  
ho= 5 m ;  h= 50 m ;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 9 6 7  ) .  
20 1 S 1 0 0 3  
LAMPER't'HSSE - 5 1  W .  
M .  GU LIN CK - R. P A E P E  
1 2 7 (VIl) 
Ui t€;�, voerd t. '" AL VERINGEM b ' . l J  M. P YSSON , F o r t e m s t r .  1 3  
: tJ O T de F ir m a  B E E U W SAERT 
cl n tum de c e m b e r  1 9 6 7  
To poc�n fj � ch �  l i cGi nc o pc�-
W .  CLAESSE:NS de 1 3 . 2 .  l 9 6 B  
Ü:t"c nd s t al e n  V(· r z r1 w• l •f ' ' 0 0 : · <ie boo r m e e s te r 
'Boringsm�1 thod P I ln e t  in s p e e ling 
O pe o n vo l g e n d o  d o c, r m � t e r r- 1 1 5 0 mn-1 ,  fil t e r  : idem 
Cro ndK a ter s t �nd � n  
' " . , . ' . \ 1 •  
2 0 1 S 1 0 0 3  
bi j ru .s t n te.nr'l 1 + 5 m + 5 0 .  0 0  m 
� e t  e e n  d e b i � t  v � n  2 . 5 0 0  
Hooe t c  v an h e t r" a:... � v r;o ld : 
To t a l e  riü· p t':'> 1 1 5 2 .  0 0  m 
1 (�­
n m o r  
- 2 5 
6 - 29 
g e e l achtig z an d  
g r i j z e  kl e i  
g r ij s g lO e n  fijn z a n d  
6 (H 2 0 )  
Aar'dkundig e V e rkl ar ing - M .  0 U L IN CK - R .  PAE P E - 7 .  L 1 9 6 9  
K w a r t air 
I e p e r i aa.n 
L an d e ni a an 
0 . 0 0 -
5 . 0 0 -
1 3 0 .  0 0  -
.5 . 0 0  
1 3 0 . 0 0  
1 5 0 .  0 0 .  
1)j e p t n.  
1'!\ 
s .  0 0  
l J O .  0 0  
1 5 0 .  00 
1 8 4 80 VEUR N E  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
20 1 S 1 004 
5 1W1 3 1  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Broucke W .  
Kno llestraat 2 9  
8480 Veurne 
Kno llestraat 
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Broucke 
0 5 8 / 3 1 1 405 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 20 1 
Geo logische kaart nummer : 5 1W 
L ambertkoördinaten : X = 35 200 
y = 1 93600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 0 1 S 1004 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
201  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boo rdiep te (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  250 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 5  
D iameter f ilter (mm) :  100 
Capacit eit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme tingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 70  
Ameye 
j a  
j a  
( Ameye ) 
L andeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debie t : m3 /h 
h/d 
7 à 8 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
20 1 8 1004 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
1 3- 1 - 7 2 ,  15-5- 7 3  
R . U . G .  Geologisch Inst ituut 
j a  
20-3-86 
2 0 1 S 1004 
20 1 S 1 004Z 
? 
P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-3-86 . 
Monstername 20-3-86 : via res ervoir 50 m van de put . 
20 1 5 1004 
2 0 1 8 1 0 0 4  
BJ BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT L�ERNISSE � I  W .  
FILTERPUT 
No 13 I ( IV/ a ) 
uitgevoerd te EGGEWAARTSKAPELLE 
b ij : BROUCKE Wi l l y ,  Kruise- · Abeles traa t 68 
door : de Firma AMEYE ui t ARDOOIE 
Topograf i s che l i gging opge tekend vo lgens kaart van de boormees ter 
Geen . gr onds talen verzame ld 
Boringsrnethode : me t spoel ing 
Hoogte van he t maaive l d  : 3 
To ta le diep te ; 1 3 7rn. 
Vo l gnummer Aard van de grondlagen 
Be s chrij ving vo l gens de boorder 
zwar tbrui ne po lderklei 
zachte ve t te grij ze klei  me t a fwi s s e l ing van b lauwe 
lagen 
gri j sbruine wat fij nzand houdende klei  
los gr ij sbruin zand me t plantenres ten ( vo oral van 
rie tp lan ten) 
b lauwgr ij s kleiig  f i j n  zand 
wa t fij nzandig ho udende klei , b ruine , groene en 
b l a uwe lagen 
grij s groene gevlek te klei  ( groene ) me t tur fconcre ties 
l o s s e  b ruine turf 
grij sbruine f i j ne zand me t k le ine en �ro te s chelpen 
en s chelpens tukken 
zeer los  f i j n  gri j s  zand + f i j n  s chelpgrui s + s chelp­
s tukken 
zwar tbruine turf + grote zwartb rui ne houts tukken 
donkerbruine turf 
los  bruin grij s fij n zand , wa t f ij n  glauconiet­
houdend 
gr�j s zachte ve t te klei  me t gro te s chelpen en s chelp­
s tukken 
los  wa t grij sblauw k l e�i g  f i j n  zand + f i j n s chelp­
gr uis + zwartb ruine houts tukken , wa t fij n gl auconiet­
houdend 
gri j ze zach te ve t te klei  me t groene vl ekken en turf­
brokj es 
los grij s f i j n  en wat mi dde lmatig fij n zand + fij n 
.6lauconie thoudend + turfb rokj es 
D iep te m.  
0-0 , 4  
0 , 4- 1  
1 - 1  ' 8  
1 , 8-2 , 4  
2 , 4-3 
3-3 , 4  
3 ,  4-4 , I 
4 , 1 -4 , 4  
4 , 4-4 , 8  
4 , 8-5 , 3  
5 , 3-5 , 8  
5 , 8- 6 , 2 
6 , 2- 6 , 9 
6 , 9- 7 , 5 
7 , 5- 9 , 5  
9 , 5- 1 0 , 3  
1 0 , 3- 1 3  
los  gri j s fij n en wa t mi dde lrna t i g  f ij n zand , f i j n  
conie thoudend + s chelpengrui s 
glau-
gro te zwar tb ruine houts tukken 
gri j s groen k l e i i g  f i j n  zand + s chelpgrui s 
b lauwgroene zware ieper . klei  me t s i lexkeien op 1 9 , 2rn .  
groengrij ze harde i eper . kl e i  - gl immerho udend 
b ruingrij ze harde taaie iepe r . klei  - g l imme rhoudend 
1 3- 1 5 , 8  
1 5 , 8- 1 6 , 2  
1 6 , 2- 1 9 , 2 
1 9 , 2-25 
25-34 
34-65 , 8  
. /  . .  
BJ BELGISCHE GEOLOGISCHE D IENST 
PLAAT LAMPERNISSE S I  W .  
FILTERPUT 
N ° 1 3 1  ( IV/a) 
ui tgevoe rd te : EGGEWAARTSKAPELLE 
b i j  : BROUCKE WILLY , Kruise-Ab eles traat 68 
Vo l gnummer 
Yc 
L i d  
L l c  
Aard de r grondlagen 
Beschrij ving vol gens de boorder 
harde- s teenbank - 30 cm 
b ruingrij ze harde taaie ieper . klei  
dunne s t eenbank 
b ruingrij ze harde taaie i eper . klei  
s teen 
b ruingri j ze harde taaie ieper . klei  
los  groen-gri j s zeer fij n zand , f ij n  gl auconie t­
houdend + f i j n  s chelpgruis 
kleiig  groengri j s fij n zand , fij n glauconiet -
houdend + fijn s chelpgrui s 
harde b ruingr ij ze klei  me t enkele zandiger lenzen 
2 0 1 8 1 0 0 4  
- 2 -
Diepte m. 
6S , 8- 6 6 ,  I 
6 6 ,  1 -8 2  
82-8 2 , 0S 
82  � OS- I I 8 ,  I 
1 1 8 , 1 - 1 1 8 , I S  
1 1 8 , 1 S- 1 24 
.1 2 4- 1 2 6 
1 2 6- 1 2 8 
1 2 8- 1 3 7 
�IJKSU NIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
•irekteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WATE R ANA LY S E  Nr. IP 20 1 1 1  ( s) 
Jerzoek _ Land:iaan. ___ J3r®c..l!:.a.....Wi.J.J.JL.-- Kaartblad . -- .... __ _  ...... La,mpe-m-is se- --.... ·- ·--· .. 
Gemeente .... ___  ., ____ .. .Egge.w.aar.t . .skap�ll.e 
<!neming door .. - ·-
............ B .J ,- --...... ...... --- · -· · - - - ·  .. .. Peil maaiveld .. ·--·------}-1-5--- ...... ,.. __ ---·--
um v:u> analyse ·-- ·  ... --. ............ <:: 5/.0 .1./ .. 72 ....... .. , .. _" ____  Peil grondwater _____ J._ __ - · -
llysc door - -.... ---- - -B-.J-.--. .. 1.) , 1),. _ __ ",_ lliepte ....... ....... - -. .... . -1 24 .... .1.28 
. ugr;�iie ----
co, _ __ - - ----
->tiviteit (Cl m ) -- -
nkbare stoffen .... . _ .. 
I 
, , e  
2 257 
8 , 5  
m 
....... 0 .. ml/L-- . 
0 
Kleur + trodx:lhcid ...... kle.ur�oo a.-8;. helder- .--.. 
Temperatuur van lucht (' C) -·-·-· ·· .. •·•· 1. 1 1 {l. · ·--- -· .. 
Temperaluur van water (" C) ___  .,9,..] __ "_,,._,. __ 
Reuk ..... -........ .. __ ....... �.-- ..... ·-·--·-- ""1 0 O . .S 
Smaak - ----.. -·-·--·--- --- ... -... - zoet 
Venbmpingsrestt lU5"C (mg/1) .- -........... t -64-7--·-··-......... .. 
Verassingsrcst/600"C ( mgjl) .............. - _ .. .1.. . 5.62 _", ......... _ 
mi...-he stollen, kouJ ! min ( mg I O,} 0 ZweveoJe stoften/ I US"C ( mgï l }  
1ni>che �taffen, warm l U  min  (mg.'l 0,) .. _ 0 ,  98 ___ _ ZwcvwJe "oficn.'óOO"C ( mg, l )  ----�-.lL-
doste 0., ( mg, l )  _______ _ Q .•. 75. __ _ Zwev..:nJe stoffen klt>UI - ·---· kleurlo 
. D. 5 dogen 2U'·C: ( 111g: IJ ·-··- --· -·�-- 0 I � 7 Zwcvcudc swHcu ��� c::�.lcinalicvc:rlic!lo · ····--..... l.O.O�J-0 
d iteit t. o. v. feool ilalcmc 1 Fr. ") .. .............. . -....... ?..t .9  . -- Tutale hardheid ( Fr. ") ............ _ .. _ _ _ _ 2 , 44.-
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